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Таблица 1 
Цена соков фабричного производства, продающихся в торговых точках по акции 
Название Цена Объем Цена за литр 
Добрый 69.90 1 литр 69,90 
Моя семья 99.90 2 литра 49,45 
Фруктовый Сад 99.90 2 литра 49,45 
Любимый 89.89 2 литра 44,94 
Я 89.89 1 литр 89,89 
Средняя цена соков в 2019 году в городе Нижний Тагил: 60,72 руб. 
 
Сок, изготовленный в домашних условиях качественный, вкусный продукт, без 
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Аннотация. Авторами рассмотрены современные методы развития персонала. 
Особое внимание в статье отведено каскадной технологии обучения. Авторы выдвигают 
гипотезу о том, что обучение членов трудового коллектива выступает одним из важнейших 
инструментов развития любой организации. В настоящее время знания непрерывно 
трансформируются, формируются новые, поэтому ключевымфактором успеха субъекта 
хозяйствованияпризнаются высококвалифицированные, подготовленные к труду 
сотрудники. Существенное увеличение роли обучения работников стало одной из 
центральных функций отдела кадров. Система обучения персонала включает в себя 
определение целей обучения, выбор методик обучения и исследование результатов, 
выявление эффективности обучения. Одним из наиболее оптимальных методов обучения, 
по мнению авторов исследования, является использование каскадных технологий для 
обучения сотрудников. После переподготовки или повышения квалификации, передачи 
опыта и знаний, полученные в процессе обучения, передается старшим специалистам, затем 
эти сотрудники передают свой опыт подчиненным подразделениям и так далее. Менеджеры 
находятся в центре повышения квалификации и переподготовки персонала, затем персонал 
нижних уровней. Практическое применение каскадной технологии обучения персонала 
рассмотрено авторами на примере в ОАО «Белагропромбанк». 
Ключевые слова. Развитие персонала, методы обучения, профессиональный 
потенциал, управление, кадровый менеджмент. 
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В современных условиях конкурентной борьбы и быстрой смены технологий 
необходимо подготавливать персонал к изменяющимся условиям. Поэтому необходимо 
знать современные подходы к управлению и развитию персонала. 
Обучение членов трудового коллектива выступает одним из важнейших 
инструментов развития любой организации. В настоящее время знания непрерывно 
трансформируются, формируются новые, поэтому ключевым фактором успеха субъекта 
хозяйствования признаются высококвалифицированные, подготовленные к труду 
сотрудники. Существенное увеличение роли обучения работников стало одной из 
центральных функций отдела кадров. Внутриорганизационная система обучения кадров 
состоит из нескольких слагаемых: цели организации, методики определение целей 
обучения, непосредственно процесс обучения и трактовка его результатов, установление 
результативности обучения [1]. 
В данный момент времени появляются все новые и новые требования к обучению 
сотрудников, которые направлены обновлять знания всех сотрудников в организации: от 
низших уровней до высших уровней. Система обучения персонала и ее результаты стали 
решающими факторами при принятии управленческих решений: формирование кадрового 
резерва организации, перераспределение полномочий и перевод сотрудников на новые 
должности. 
Одним из наиболее оптимальных методов обучения является использование 
каскадных технологий для обучения сотрудников. После переподготовки или повышения 
квалификации, передачи опыта и знаний, полученные в процессе обучения, передается 
старшим специалистам, затем эти сотрудники передают свой опыт подчиненным 
подразделениям и так далее. Менеджеры находятся в центре повышения квалификации и 
переподготовки персонала, затем персонал нижних уровней. 
Существуют две формы обучения: на рабочем месте и вне рабочего места. Каскадная 
технология обучения персонала предполагает совмещение двух этих форм. 
Обучение на рабочем месте проводится в форме руководства, которое передает 
знания и навыки опытных специалистов новому персоналу в процессе обучения. В его 
рамках менеджеры или обученный персонал обучают новых людей и включают их в 
процесс принятия решений, включая предоставление студентам некоторых существующих 
полномочий. Кроме того, преподавание может быть формой обучения - объясняется и 
демонстрируется опытным персоналом. Он короткий и предназначен для изучения 
конкретных операций или процедур, которые являются частью ответственности студентов. 
Инструктаж не требует высокие сборы, и он очень эффективен для простых курсов [2]. 
Профессиональное развитие персонала происходит в процессе получения умений и 
навыков, а также в процессе непосредственного обучения. Профессиональное развитие 
персонала преследует цель повышения и раскрытия его профессиональный потенциала. 
В общем виде под профессиональным потенциалом понимается совокупность 
умений конкретных работников достигать физических и умственных качеств необходимых 
видов производственной деятельности в заданных условиях, что повышает его способность 
решать новые задачи в трудовом процессе.  
Профессиональный потенциал имеет свою структуру, а именно: 
1. Квалификационный потенциал представляет собой объем и глубину общих и 
специфических умений, навыков и знаний, демонстрирующих возможность работника 
реализовывать трудовую деятельность конкретного содержания и сложности; 
2. Психофизиологический потенциал рассматривается как навыки и стремления 
человека, его физиологическое состояние, стрессоустойчивость, тип темперамента, 
работоспособность; 
3. Личностный потенциал представляет собой степень гражданской осознанности и 
социальной ответственности, уровень освоения норм восприятия труда, ценностные 
установки, интересы, потребности и нужды в сфере труда. 
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Результатом эффективного профессионального развития является развитие 
личности в обществе, что в первую очередь отражается на профессиональном развитии и 
повышении социального статуса. Итоговым звеном в цепи развития является личностный 
рост, который является результатом создания системы ценностей, приобретения навыков 
для предотвращения и разрешения конфликтов, командной работы и личного физического, 
психологического, духовного, культурного, морального и этического развития. В свою 
очередь, личностное развитие влияет на профессиональное развитие (самомотивация к 
обучению) и социальное развитие (признание таланта, опыта, знаний). 
Профессиональное развитие персонала осуществляется посредством его обучения. 
Руководствуясь опытными преподавателями, наставниками, экспертами, менеджерами 
целенаправленно организуя, систематически проводя обучение персонала, осваивая знания, 
умения, навыки и методы общения [3]. 
Целевое профессиональное развитие квалифицированных кадров предполагает 
тесную взаимосвязь между вышеперечисленными видами обучения. Однако цели обучения 
варьируются в зависимости от разных целевых групп: студенты, специалисты с опытом 
работы, менеджеры с опытом работы. Хороший учебный план должен учитывать эти 
различия [4]. 
Каскадная технология обучения персонала применяется в ОАО «Белагропромбанк». 
Оно начинается с подготовки руководящего звена. В него входит: 
- главный бухгалтер; 
- заместитель главного бухгалтера; 
- начальник отдела развития организационной структуры и нормирования труда; 
- начальник отдела кадров. 
Данная группа сотрудников Центрального аппарата банка проходит обучение с 
специальных центрах или ведущих высших учебных заведений страны. 
Далее, группа сотрудников обучают руководителей подготовить такие же семинары 
и провести их для своих подчиненных. 
Завершающим этапом является обучение специалистов в форме наставничества.  
В данный момент времени банк использует метод индивидуального обучения 
персонала, хотя такой метод является достаточно затратным. Применение каскадного 
обучения персонала позволит снизить затраты на обучение сотрудником.   
Обучение персонала является ключевым элементом в организации систем развития 
сотрудников, потому что общая эффективность организации зависит от 
квалифицированных и компетентных специалистов. Современным предприятиям следует 
уделять больше внимания новейшим методам обучения, особенно для профессионального 
развития. 
Таким образом, существует несколько методов обучения сотрудников: 
традиционные и довольно новые. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. 
Выбор конкретных методов обучения зависит от задач, которые необходимо использовать: 
приобретение новых знаний, развитие навыков и способностей, а также развитие личных 
качеств человека. Следует отметить, что при использовании нескольких методов в 
композиционных материалах можно ожидать лучших результатов. Перспектива будущих 
исследований заключается в методах и моделях анализа и сравнения организационного 
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Аннотация. В статье исследуется изменение жилищных условий населения 
Кемеровской области – Кузбасса как фактора, влияющего на интенсивность миграционных 
потоков в регионе. В ходе исследования дана положительная оценка динамики ввода в 
эксплуатацию и ликвидации жилищного фонда, в том числе в сельских населенных 
пунктах, а также городах и поселках городского типа, характеризующаяся превышением 
интенсивности объема введенного жилья над выводом. Далее проанализировано изменение 
потребностей населения региона в жилье, и выявлена отрицательная тенденция, 
обусловленная снижением количества семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия, более быстрыми темпами, чем снижение числа семей, 
имеющих потребность в жилье. По результатам анализа изменений в оснащенности 
жилищного фонда, в том числе в сельских населенных пунктах, а также городах и поселках 
городского типа, различными видами благоустройства, сделан вывод о благоприятной 
тенденции.  Сравнительный анализ описанных показателей в каждом из лет 
рассматриваемого периода по сравнению с предыдущим годом позволил сделать вывод об 
улучшении жилищных условий населения Кузбасса, связанного с превышением ввода в 
эксплуатацию нового жилья, оснащенного различными видами благоустройства, а также 
работой по улучшению оснащенности ими эксплуатируемого жилищного фонда. Но при 
этом темпы ввода нового жилья являются недостаточными для удовлетворения 
потребностей населения региона в улучшении жилищных условий, что требует принятия 
соответствующих мер в социальной сфере. 
Ключевые слова. Условия проживания, жилищный фонд, население. 
 
The problem of studying indicators that characterize the housing conditions of the 
population and developing measures to improve them is relevant for Kemerovo region – Kuzbass, 
since in the region in the past few years, the rate of migration outflow of the population has 
increased and the rate of migration inflow has decreased, one of the reasons for this is the 
dissatisfaction of the region's residents with housing conditions [1]. Let's analyze the indicators of 
housing conditions of the population of Kemerovo region for 5 years [2].  
 
